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JEFATURA DEL ESTADO
Fuero de lossioar1-1- oles
FRANCISCO FRANtO BAHAMONDE, CAUDILLO DE ESPAÑA, JEFE DEL ESTADO
GENERALISIMO DE LOS EITERCITOS DE LA NACION :
Por cuanto las Cortes Españolas, como órgano superior de participación del pueblo en las tareas del
Estado, según la Ley- de su creación, han elaborado el FUERO DE LOS ESPAÑOLES, texto fundamental de
finidor de los derechos y deberes de los mismos y amparador .de sus garantías ;
Vengo en disponer, de cortformidad en un todo con la propuesta por aquéllas formulada, lo si
guienteiente:
Articulo único.—Oueda aprobado, con el carácter de Ley fundamental reguladora de sus derechos
y deberes, el FUERO DE LOS ESPAÑOLES, que a conti nuación se inserta :
TITULO PRELIMINAR
Artículo primero.--E1 Estado español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la
dignidad, la integridad y la libertad de la persona hurhana, reconociendo al hombre, en cuanto porta
dor de valores eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y derechos, cuyo
ejercicio garantiza en orden al bien común.
:\ •
TITULO PRIMERO
Deberes y derecho s de los españoles.
CAPITULO PRIMERO
Artículo segundo.--Los españoles deben servicio fel a la Patria, lealtad al Jefe del Estado y obe
diencia a las Leyes.
Artículo tercero.—La .Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles, sin preferencias' de
clases ni acepción de personas.
Artículo cuarto.—Los españoles fierren derecho al respeto de su honor personal y familiar. Quien lo
ultrajare, cualquiera que fuese su condición, incurrirá en responsabilidad.
Artículo quinto.—Todos los ,españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de
adquirirlas, bien en el, seno de su familia o en centros privados o públicos, a su libre elección. El Es
tad,o velará para que ningún talento se malogre por falta de medios económicos.
Artículo sexto.—La profesión y práctica de lá Religión Católica, que es la del Estado Español,
gozará de la protección oficial.
Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se per
mitirán %otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religiú; Católica.
Artículo séptimo.—Constituye título de honor para los españoles e1• a la Patria con las armas.
Todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la Ley.
• Artículo octavo.—Por medio de Leyes y siempre con carácter general, podrán impotierse las pres
taciones personals que exijan el interés de la Nación y las necesidades pública.
Artículo noveno.—Los españoles contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas según su ca
pacidad económica. Nadie estará obligado a pagar tributos que no hayan sido establecidos con arregln
a Ley votada en Cortes:
Artículo diez.—Todos los españoles-tienen derecho a participar en las funciones públicas ele carác
ter representativo, a\ través de la Familia, el Muni cipio y el Sindicato, sin perjuicio de otras represen
taciones que las Leyes establezcan.
Artículo once.—Todhs los españoles podrán desempeñar cargos y funciones públicas, según su mé
rito y capacidad.
Artículo doce.—Todo español podrá expresar li bremente sus ideas mientras no atenten a los prin
cipios fundamentales del Estado.
Artículo trece.—Dentro del territorio nacional el Estado garantiza la libertad y el secreto de la co
rrespondencia.
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Articulo catorce.—Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territo
.
rio nacional. 4
Artículo quince.Nadie podrá entrar•en el domicilio de un españól ni efectuar registros en él sin
s'u consentimiento, a no ser con mandato de la Autoridad competente y en los casos y en la forma que
•
establezcan las Leyes. •
Articulo dieciséis. Los españoles podrán reunirse y
acuerdo con lo establecido por las -Leyes.
El Estado podrá crear y mantener las organizaciones que estime necesarias para el cumplimiento de
sus fines. Las normas, fundacionales, que reve sti rán forma de Ley, coordinarán el ejercicio de este de
recho con el reconocido en el párrafo anteri,or.
Artículo diecisiete.—Los españoles tienen derecho a la seguridad jurídica. Todos los órganos del
Estado actuarán conforme a un orden jerárquico de normás preestablecidas, que no podrán arbitraria
mente ser° interpretadas ni alteradas.
Artículo dieciocho.—Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que pres
criben las Leyes.
En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autor
dad judicial.
Artículo diecinueve.—Nadie podrá,sier condenado ino en virtud de Ley anterior al delito, mediante
sentencia de Tribunal competente y previa audiencia y defensa del interesado.
Artículo veinte.—Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad sino,.por delito de traición,
.definido en las Leyes penales, o po,r entrar al servicio de las armas o ejercer cargo público en país
extranjero contra la prohibición expresa del Jefe-del Estado.
•
Artículo veintiuno.—Los españoles podrán dirigir individualmente peticiones al Jefe del Estado, a
las Cortes y a las Autoridades.
Las Corporaciones, funcionarios públicos y miembros de las, fu,ej-z?.á e ImtitutoS armados sólo po
drán ejercitar este derecho de acuerdo con las dispo:siciones por que se rijan.
asociarse libremente para fines lícitos y de
CAPITULO SEGUNDO
Artículo veintidós.—El Estado reconoce 'y ampara a la familia como institución natural y fundamen
to de la sociedad, con dérechos y deberes anteriores y superiores a toda Ley humana positiva.
El 'matrimonio será uno e indisoluble.
El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas.
Artículo veintitrés.—Los padres están obligados a alimentar, educar e ipstruir a sus hijos. El Es
tado suspenderá el ejercicio de la patria potestad o privar,á de ella a,' los que no la ejerzan dignamente,
y transferirá la guarda y educación de los.menores'a quienes pdr Ley corresponda.
•■••
CAPITULO TERCERO
Artículo veinticuatro.—Todos los esparioles tienen derecho al trabajo .y el deber de ocuparse en
alguna actividad socialmente útil.
Artículo veinticinco.—El trabajo. por su condición asencialmente humana, no puede ser relegado al
concepto material de mercancía, ni Ser objeto de transacción alguna incompatible con la dignidad per
sonal del que lo presta. Constituye por sí atributo de 'honor y titulo suficiente para exigir tutela y asis
tencia del Estado.
Artículo veintiséis. El Estado reconoce en la Empresa una comunidad de aportaciones de la téc
nica, la mano de obra y el 'capital en sus diversas formas y proclama, Por consecuencia, el (1n-4-cho de
estos elementos a participar en L,,s beneficies.
El istado cuidará (12 que 1a3 rela -iones entre ellos se'mantengan dentro de la más estricta equidad
y en una jerarquía que subordine los valores económicos a los de categoría humana, al interés de la
Nación y a las exigencias del bien común.
Artículo veintisiete.—Todos los trabajadores serán amparados pór el Estado en su derecho a una
retribución justa y suficiente, cuando menos, pata proporcionar a ellos y a, sus. familias bienestar que
les permita vida amoral. y digna.
Artículo veintiocho.—El Estado' español garantiza a los trabajadores la ›eguridad, de amparo en elinfortunio y les re¿onoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, ma
ternidad, accidentes del trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pueden ser objeto de se;
guro social.
•
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Artículo veintinueve.—E1 Estado mantendrá Instituciones de asistencia y amparará y propulsará las
creadas por la Iglesia, las Corporaciones y los particulares.
Artículo treinta.—La propiedad privada como medio natyral para el cumplimiento de los fines in..
dividuales, familiares y sociales, es reconocida y amparada. por el Estado.
Todas las formas de la propiedad quedan subordinadas a las_ necesidades de la Nación y al bien
común.
ka riqueza no podrá permanecer inactiva, ser zlestr9ída indebidamente ni aplicada a fines ilícitos.Artículo treinta y uno.—El Estado facilitará a todos' los españoles el acceso a las formas de .pro
piedad más íntimament,es ligadas a la persona humana: hogar familiar, heredad, útiles de trabajo y bie.
nes de uso cotidiano.
- Artículo treinta y dos.—En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.
Nadie podrá ser exp'ropiado sino por causa de utilidad pública o interés social, previa la correspon




Del ejercicio y garantía de los derechos.
Artículo treinta y tres.—El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá aten
tar a la unidad espiritual, nacional y social de España,.
Artículo treinta y cuatro.—Las Cortes votarán Jas Leyes necesarias para el ejercicio de los der,e
chos reconocidos en este Fuero.
Artículo treinta' y cinco.—La vigencia de los artículos doce, trece, catorce, quince, dieciséis y die
ciocho podrá ser temporalmente suspendida por el Gobierno total o parcialmente mediante Decreto-Ley,
que taxativamente determine el alcance y duración de la medida.
Articulo treinta y seis.—Toda violación que se cometiere contra cualquiera de los- derechos pro
clamados en este Fuero ?,erá sancionada por las Leyes, las cuales determinarán las acciones que para su
defensa y garantía podrán ser utilizadas ante las jurisdicciones en cada caso •competentes.
Dada en El Pardo, ,a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 199, pág. 358.) FRANCTSCO FRANCO
■1111~111~■
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramiento de Especialistas.—De conformidad
con la propuesta que eleva el Almirante Jefe del'Es
tado Mayor de la Armada a la terminación del cur
o 1944-19445, efectuadó en la Escuela de Guerra














Manuel de la Puente Maga
17 de julio




Cursos. —De conformidad con la propuesta que
,eleva el Almirante. Jefe del Estado Mayor de la
Armada a la terminación del curso 1944-1945, efec
tuado en la Escuela de Guerra Naval, vengo en dis
poner que el Capitán de Fragata D. Antonio Alva
rez-Owrio y de *Carranza, que empezó el citado
curso y no pudo terminarlo por enfermedad, conti
núe en la citada Escuela, incdrporándose al próximo
Curso.




Nombramientos.— Se nombra Ayudante Instruc
_
tor de "Instrucción Marinera" de la Escuela Na
val Militar, a partir de 30 de enero del ario en cur
so, fecha en que empezó a désemperiar dicho come
tido, al Contramaestre primero, destinado en la mis
ma, D. Eduardo Matz Lafuente.
-
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Nombramientos.—Por haber renunciado D. Fer
nando Bruguier Delarque a la plaza de Profesor de
Francés para los cursos que en la Escuela de Me
cánicos efectúan los Aspirantes de Máquinas, para
la que fué designado por Orden ministerial de 8 de
junio del ario actual (D. O. núm. 132), se nombra
para desempeñar dicho cometido a D. Esteban Bal
bino Lana García. •




Ayudantes Instructores. Se nombran Ayudantes
Instructores del Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de las materias que se
expresan, a los Cabos eventuales que a continuación






































Ayudantes In,structores.—Se nombran Ayudantes
Instructores del Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, a par
tir de 1.° 'de julio del corriente ario, fecha desde la
cual viefien desempeñando dicho cometido, a los Ca
bos eventuales que a continuación se relacionan, des











Medalla Militar colectiva.—En atención a los re
levantes servicios prestados durante la Campaña de
Liberación por el submarino General /Viola en el
período de tiempo transcurrido desde el 20 de abril
de 1937 a T.° de abril de 1939, y visto lo informado
por el Consejo Superior de la Armada, vengo en
conceder la Medalla Militar colectiva a todo el per
sonal que formó parte de -su dotación entre las fe
chas que se citan, siempre que acredite, una perma
nencia mínima- a bordo de cuatro meses.
Madrid, 19 de julio de -1945.
3. MORENO
En atención a los relevantes servicios presta
dos durante la Campaña de Liberación por el sub
marino General Sanjurjo, en el período de tiempo
transcurrido desde el 19 de abril de 1937 a 1.° de
abril de 1939, y visto lo informado por el Consejo
Superior de la Armada, vengo en concederle la Me
dalla Militar colectiva a todo el personal que formó
parte de su dotación entra las fechas que se citan,
siempre que acredite una permanencia mínima a bor
do de cuatro meses.
Madrid, 19 de julio de 1945.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO . SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
pensiones.—Por la. Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha, a la Dirección Ge- e
d'eral de la Deuda y bases Pasivas, lo siguiente:
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"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero ,de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. 1, anexo) y Decreto de 12 de julio
de 1940 (I). (1). 165), ha declarado con derecho a
pensión a doña Dolores Jiménez Bauti, cuyos habe
r,es pasivóS se le satisfarán en la f?rma que se ex
•resa, mientras conserve la aptitud legal para el per
cibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiestQ a V. E. para su conocimiento y
efectos pertinentes.
Dios guarde a V. E. nulchos años.
Madrid,. 26 de junio de 1945. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926, v Ley de 6 de noviembre d.
,(D. O. núm. 264).
Cádiz.—Doña Dolores Jiménez Bauti, madre' del
Marinero Luis Fernández Jiménez: 1.45o,00 pesetas
, anuales, aumentadas a 2.530,00 por Ley de 6 de no
viembre de 1942, a percibir por la Delegación de
Hacienda je Cádiz desde el día 13 de agosto
de 1942.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i)
Y (14)- o
OBSERVACIONES
(I) Por el ¡Gobernador Militar .o Comandan
te Militar, en su caso, a que corresponde el
punto de residencia .de la recurrente se dará traslado
a ésta de la orden de concesión de la pensión que
se le asigna.
(i4) La percibirá mientras conserve su actual es
tado civil y de pobreza; hasta el 24 de noviembre
de 1942, en la indicada cuantía que se le señala, y
a partir de esta fecha, la que se le concede, de acuer
flo con la Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O: nú
mero 264), previa liquidación y deducción de las
cantidades que por el 'Cuerpo hubiesen podido per
cibir a cuenta del presente, el abono del cual es com
patible con la de 3.125 pesetas anuales que percibe
como viuda de Teniente 'de Navío, con arreglo a la
L.ev de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
Madrid, 26 d,e junio de 1945. El General Secre
tario, Nemesio Bartueco.
"e+b,
(Del D. O. del Ejército núm. 156, pág. 221.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas :
Número 165.
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
)cies qu.e le .confieren las Leyes de 13 'de enero d,e ,
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. I, ane
xo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas
•le supervivencia a p. José Cañas Señorans y a do
ña Dolores Segura Martínez, cuyos haberes se les
satisfarán en la forma. que se expresa, mientras con
'serven la aptitud legal para el disfrute.
Las n-besadas de supervivencia se conceden por una
sola vez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más ,efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de junio de 1945.—El General Secre
tario, Nemisio Barrueéo.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado (e 92 '
de octubre de 1926.
Pontevedra. — D. José Cañas Señorans, huérfano
del Teniente de Navío D. Jpsé Cañas Arce: 9.000,00
pesetas anuales, a percibir por la,Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 12 de febrero
de 1944 Reside en Pontevedra.—(i) y (19).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 28 de junio de 194o
(B. O. núrti. 199).
Murcia.—Doña Dolores Segura( Martínez, esposa
del ex Peón José Arango Hernández : 1.500,00 pe-.
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda. de Cartagena desde el dia17 de junio de 1940.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (44).
OBSERVACIONES
(I) Por los 'Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de re
sidencia de los interesados, se dará traslado a éstos
.cle la Orden de conceión de la pensión que, se les
asigna.
(19) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber contraído matrimonio su madre, doña Mercedes
Señorans iCalvar, a quien le fué concedida por este
Consejo Supremo en 5 de noviembre de 1943. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal para el
(disfrute y par mano de su tutor en la minoría de
Wad, desde la fecha 'que se indica en la relación,
día siguiente al del matrimonio de su expresada ma
dre, cesando en el percibo de la misma el 17 de oc
tubre de 1959, en que cumplinl, veintitrés años de
'edad, o antes si perdiera la aptitud legal.
(44) Se le .hace el presente señalamiento tempo
ral, límite mínimo que determina el artículo 38 del
Estatuto que se cita en la -relación. 'La percibirá
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o tanto conserve la aptitud legal para el disrfute,
desde la fecha que se india en. dicha relación, que
es la de la publicación de la Ley que también se
expresa, previa presentación ante la Delegación de
Hacienda respectiva del oportuno certificado de pri
ión, cesando' en el percibo de la mencionada pen
sión al ser puesto en libertad el referido causante,
aún estando en prisión, sólo podría percibirla por
«ei tiempo de once años, ien relación con los de ser
vicios del tan referido causante.
Madrid, 27 de juftio de 1945 El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. cid Ejército núm. 158, pág. 26c
E
REQUISITORIAS
Don Alvaro de Medina v Fernández de Castro, Ca
pitán de jnfantería de Marina y Juez instructor
de, la causa número, 104 de 1944; instruida con
tra el .Soldaao voluntario de !Infantería -de Marina
Constantino Roldán Magnoni,
•
Por la presente cito, llamo y 'emplazo al mencio
nado Constantino Roldán: Magnoni, hijo de Cons
tantino y de Armandina, natural de Moriforte de
Lemus, provincia de Lugo, y últimamente domici
liado en Barcelona, de diecinueve arios de edad, de
estado soltero, siendo sus .señas personales las si
guientes: pelo y ojos castaños, color pigmentado, es
tatura 1,660 metros; para que en el término de trein
ta días, contados desde la publicación dé esta Re
quisitoria, comparezca en este Juzgado, sito en el -
Cuartel de Nuestra Señora: de los Dolores, en/ El
Ferrol del Caudillo, ante mí, para responder de los
cargos que le resulten del sumario -que se le instru
ye por el supuesto delito de. deserción ; advirtiéndole
que, de no efectuarlo, será declarado en rebeldía y
le pararán los perjuicios a que hubiera lugar.
Dado en El Ferrol .del Caudillo, a 20 de julio de
1945.—El Juez instructor, Alvaro de Medina y Fer
nánde,5 de Castro.
EDICTOS
Don José Antonio Zabala Goyena, Teniente de Na
vío de la R. N. M., juez instructor del expedien
te instruido por extravío de la Libreta de inscrip
ción marítima del inscripto de Marina Domingo
Guezuragá, Jáuregui,
Hago saber : Que en dicho expediente y por de
creto del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 20 de junio de 1945, el mencionado do
cumento fué declarado nulo y sin valor alguno; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y haga uso del mismo y no- lo entregue a las
.Autoridades de Marina.
Dado en Portugalete, a 28 de junio de 1945. El
Juez instructor, José Antonio Zabala.
Don Antonio Bello' Utrera, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruí
do por pérdida del Nombramiento de Fogonero
habilitado de Manuel Carvajal López,
Hago saber : Que habiéndose decretada por la Su
perior . Autoridad Jurisdiccional del Departamento
Marítimo de Cádiz la anulación del Nombramiento
de Fogonero habilitado del inscripto Manuel Car
vajal López por pérdida justificada del mismo, se
hace saber por medio del presente, para que aquellas
personas que pudieran poseerlo o tengan conocimien
to del paradero de tal documento lo comuniquen a
este Juzgado por el medio más rápido a fin de/no
incurrir en las responsabilidades que la Ley deter
mina, ya que el mismo ha quedado anulado y sin
valor ni efecto alguno, acordándose la expedición del
duplicado correspondiente.
Dado on Huelva, a diez de julio de mil novecien
tos cuarenta y cinco.—El Juez instructor, Antonio
Bello Utrera.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Melilla y del expediente núm. 245
del año actual, por extravío de la Cartilla Naval
al inscripto de Marina José Benavente Jiménez,
Hago saber : Que por 'decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de fecha 28 de junio último,
se declara nulo y sin valor dicho documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Dado en'Melilla, a los diez días del mes de julio
de mil novecientos cuarenta y cinco.—El Juez ins
tructor, Manuel Gómez Mariscal.
e
Don Crishnto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar la pérdida de la
Libreta de inscripción marítimat del inscripto
'Gregorio Pedrosa Pena,
Hago saber : Que en, dicho expediente existe de
creto de la Superioridad de este Departamento Ma
ri.timo declarando nulo y sin vglor alguno el docu
mento extraviado incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no ¡hiciese entrega de él.
Cádiz, 7 de junio de 1945. El Comandante, Juez
instructor, Crisanto Gutiérre
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Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente de l'a Coma'ndancia
Militar de Marina de Castellón y Juez instructor
del expediente número 301 de 194.5 por pérdida
de la Libreta de inscripción marítima del inscrip
to Juan Femenía Higidio,
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resolución definitiva de la Superioridad, declarando
justificada la pérdida de la Libreta de inscripción
marítima del inscripto Juan Femenía Higidio, sin
responsabilidad alguna para el interesado, que ha
quedado justificada en sentido legal la pobreza del
mismo; quedando nulo e incurriendo en responsa
bilidad la persona que la posea y no la entregue
oportunamente en este despacho, expidiéndosele al
interesado un duplicado de dicha Libreta.
Dado en Castellón, a 5 de julio de 1945.—El Ca





Don Antonio Ruiz Silva, Ayudante Militar de Marina dél Distrito de Lanzarote,
Hago saber : Que en el día de la fecha ,se ha ex
pedido duplicado de su Cartilla Naval, por extravío
de lá anterior, y de acuerdo con la Orden ministerial
de 28 de diciembre de 1940, al inscripto Rafael 13a
tista Bermúdez, número 44 del reemplazo de 1937de este Trozo, por lo que queda sin valor ni efecto
alguno la Cartilla extraviada; advirtiendo a la per
sona que la tenga en su poder o hallare la obliga
ción de entregarla a las Autoridades de Marina para
no incurrir en responsabilidad. •
Arrecife, a 28 de junio de 1945. El Ayudante
Militar de Marina, Antonio Ruiz Silva.
e
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